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I. METHODOLOGIE DE L'ECHANTILLONNAGE 
La surface prospectée au 1/10.000è a été échantillonnée à 
raison d'un profil prélevé pour cent profils décrits, en moyenne. 
En général, trois horizons ont été prélevés sur chaque profil. 
Les grandes unités géomorphologiques distinguées au cours 
des études de reconnaissance ont été découpées en unités de paysage 
en fonction des types de végétation qui s'y développent. Sur chaque 
unité de paysage, les principaux types de sol ont été échantillonnés 
au hasard. Les résultats des analyses réalisées sur les profils 
ainsi prélevés permettent d'apprécier globalement les caractéristi-
ques physiques, physico-chimiques et chimiques des différentes unités 
de paysage du périmètre et d'en faire apparaitre la grande variabilité. 
Dans ce fascicule, les résultats sont présentés profil par 
profil, à raison d'une page par profil. Dans le tableau supérieur de 
chaque page, la description du profil est présentée sous forme de la 
fiche simplifiée pour sondage mise au point par l'IRAT d'après la 
fiche SOGREAH-GEOPROSP. Dans le tableau inférieur sont consignés les 
résultats d'analyse du même profil. 
La fiche de description de profil est divisée en 3 cartes. 
La carte 01 enregistre les références topographiques du profil, la 
profondeur et l'épaisseur des différents horizons. La carte 15 enre-
gistre les données concernant l'environnement du profil et la dési-
gnation du profil en termes de classification. Nous avons retenu ici 
la classification CPCS, élargie de la classification ORSTOM en ce qui 
concerne les sols ferrallitiques. La carte 21 enregistre les valeurs 
prises par les variables, horizon par horizon. A chaque ligne de la 
fiche correspond un état ou une valeur d'une variable. A chaque colon-
ne du casier correspond un horizon ; les horizons se succèdent de 
gauche à droite dans l'ordre où ils apparaissent sur la carte 01. 
Ex. Humidité naturelle : carte Profil 
NUIIIDITt NATURELLE 
- Horizon 1 sec sec 
frais R0102 
- Horizon 2 frais humide R0103 
très humide R0104 
- Horizon 3 très humide noyé R0105 
Les 5 premiers horizons sont enregistrés par une barre 
horizontale dans les cases qui leur correspondent. A partir du 6ème 
horizon, la notation se fait avec une barre verticale. Le 6ème hori-
zon se décrit dans la premiere colonne de gauche, et les horizons 
suivants se décrivent dans les colonnes suivantes vers la droite. 
Suite de l'exemple précédent : 
- Horizon 4 très humide 
Carte Profil 
- Horizon 5 très humide NUIIIDITt NATURELLE 
- Horizon 6 noyé 
- Horizon 7 noyé R010J très humide RO 04 -
R0105 
sec 
fra is 
humide · 
noyé 
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III. LISTAGE DES ECHANTILLONS 
N°
Profil 
RB 53 
RB 54 
RB 55 
RB 56 
RB 57 
RB 58 
GU 01 
BP 01 
BP 02 
BP 03 
BP 04 
JG 01 
JG 02 
JG 03 
BG 04 
BG 05 
BG. 06 
BG 07 
PD 08 
PD 09 
BR 10 
DP 
DP 
DP 
DP 
DP 
DP 
DP 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Groupes de sol 
Ferrallltique désaturé en (B) rajeuni 
Ferrallitique désaturé en (B) remanié 
Peu évolué d'apport alluvial 
Ferràllitique désaturé en (B) rajeuni 
Hydromorphe peu humifère 
Hydromorphe peu. humifère 
Peu évolué d'apport alluvial 
Peu évolué d'apport alluvial 
Hydromorphe peu humifère 
Peu évolué d'apport alluvial 
Hydromorphe peu humifère 
Hydromorphe peu humifère 
Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni 
Hydromorphe peu humifère 
Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni 
Peu évolué d'apport colluvial 
Hydromorphe peu humifère 
Ferrallitique désaturé en (B) remanié 
Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni 
Ferrallitique désaturé en (B) remanié 
Peu évolué d'érosion 
Ferrallitique désaturé en 
Ferrallitique désaturé en 
Ferrallitique désaturé en 
Ferrallitique désaturé en 
Ferrallitique désaturé en 
Ferrallitique désaturé en 
Ferrallitique désaturé en 
(8) 
(8) 
(8) 
(B) 
(8) 
(8) 
(B) 
remanié 
remanié 
remanié 
remanié 
remanié 
remanié 
remanié 
Sous-groupes 
remanié 
avec recouvrement 
remanié 
à pseudogley de 
surface 
podzolisé 
Hydromorphe 
à amphigley 
Vertique 
à accum. ferrug. 
remanié 
à gley peu profond 
remanié 
Hydromorphe 
à gley peu profond 
avec recouvrement 
remanié 
rajeuni 
Hydromorphe 
avec recouvrement 
avec recouvrement 
modal 
avec recouvrement 
rajeuni 
rajeuni 
rajeuni 
Géomorphologie Végétation 
Glacis de dénudation Savane arborée 
Glacis Forêt semi-décidue 
Terrasse Savane arbustive 
Glacis de dénudation Forêt sèche 
Versant convexe -
Bas forme 
Versant convexe -
Bas forme 
Levée de berge 
Terrasse 
Bras mort 
Terrasse 
Bras mort 
Banc latéral 
Glacis 
Terrasse 
Glacis 
Versant convexe -
Bras mort 
Versant convexe -
Bras mort 
Glacis 
Glacis 
Versant convexe -
(Haut forme) 
Versant convexe 
(Haut forme) 
Savane arbustive 
Savane herbacée 
Forêt galerie 
Savane arborée 
Savane arbustive 
Savane arbustive 
Savane herbacée 
Forêt sèche 
Forêt semi-décidue 
Savane arbustive 
Forêt semi-décidue 
Savane arbustive 
Forêt galerie 
Forêt semi-décidue 
Forêt semi-décidue 
Savane arbustive 
Savane arbustive 
Forêt 
Forêt 
Forêt 
Glacis 
Glacis 
Glacis 
Glacis 
Glacis 
Glacis 
Glacis 
de dénudation Forêt 
Forêt 
de dénudation Forêt 
Forêt 
semi-décidue D 
semi-décidue D 
semi-décidue D 
sèche 
semi-décidue D 
sèche 
semi-décidue 
N°
Groupes de sol Sous-groupes Géomorphologie Végétation Profil 
DP 08 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt sèche 
DP 09 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Versant convexe - Savane arbustive 
Haut forme 
DP 10 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt sèche 
DP 11 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt semi-décidue 
DP 12 Ferrallitique désaturé en (B) remanié avec recouvrement Glacis Forêt sèche 
DP 13 Ferrallitique désaturé en (B) remanié avec recouvrement Glacis Forêt sèche 
GB 01 Peu évolué d'apport alluvial Hydromorphe Terrasse Forêt semi-décidue 
GB 02 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt semi-décidue 
GB 03 Peu évolué d'apport alluvial - Terrasse Savane arbustive 
GB 04 Ferrallitique désaturé en (B) remanié avec recouvrement Versant -Haut forme Savane arborée 
GB 05 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt semi-décidue 
GB 06 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt sèche 
GB 07 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt semi-décidue 
GB 08 Ferrallitique désaturé en (B) remanié induré Versant convexe - Savane arborée 
Haut forme 
GB 09 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt semi-décidue 
GB 10 Ferrallitique désaturé en (B) remanié avec recouvrement Glacis Forêt semi-décidue 
GB 11 Peu évolué d'apport alluvial - Terrasse Savane arborée 
GB 12 Peu évolué d'apport alluvial Hydromorphe Terrasse Savane arbustive 
GB 13 Ferrallitique désaturé en (B) remanié avec recouvrement Glacis Forêt semi-décidue D 
GB 14 Ferrallitique désaturé en (B) remanié modal Glacis Forêt sèche 
GB 15 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt semi-décidue D 
GB 16 Peu évolué d'apport colluvial - Versant convexe - Savane arbustive 
Haut forme 
GB 17 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni modal Glacis Forêt sèche 
GB 18 Peu évolué d'apport colluvial - Versant convexe - Savane arbustive 
Haut forme 
GB 19 Ferrallitique désaturé en (B) remanié avec recouvrement Glacis Forêt sèche 
GB 20 Peu évolué d'apport colluvial - Versant convexe - Savane arborée 
Haut forme 
GB 21 Ferrallitique désaturé en (B) remanié avec recouvrement Glacis Forêt semi-décidue 
GB 22 Peu évolué d'apport colluvial - Versant convexe 
- Savane arborée 
Haut forme 
GB 23 Ferrallitique désaturé en (B) remanié avec recouvrement Glacis Forêt sèche 
GB 24 Ferrallitique désaturé en (B) typique modal Glacis de dénudation Savane arborée 
GB 25 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt semi-décidue 
N°
Profil Groupes de sol Sous-groupes Géomorphologie Végétation 
GB 26 Peu évolué d'apport alluvial Hydromorphe Terrasse Savane arbustive 
GB 27 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Modal Glacis Forêt semi-décidue D 
GB 28 Peu évolué d'apport colluvial - Versant convexe - Forêt semi-décidue 
Haut forme 
GB 29 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt semi-décidue D 
GB 30 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Glacis Forêt semi-décidue D 
RB 01 Hydromorphe peu humifère A gley lessivé Chenal simple Savane herbacée 
RB 02 Ferrallitique désaturé en (B) typique Modal Glacis Forêt sèche 
RB 03 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Modal Glacis de dénudatior Savane arbustive 
RB 04 Ferralli t i q ue désaturé en (B) remanié Rajeuni Glacis de dénudatior Forêt sèche 
RB os Ferrallitique désaturé en (B) typique Modal Glacis de dénudatior Forêt semi-décidue 
RB 06 Peu évolué d'apport alluvial - Terrasse Savane arborée 
RB 07 Ferrallitique désaturé en (B) remanié avec recouvrement Glacis Forêt semi-décidue 
RB 08 Ferrallitique désaturé en (B) typique Induré Glacis Forêt sèche 
RB 10 Ferrallitique désaturé en (B) remanié avec recouvrement Glacis Forêt semi-décidue D 
RB 11 Ferrallitique désaturé en (B) remanié avec recouvrement Glacis Forêt semi-décidue 
RB 12 Ferrallitique désaturé en (B) remanié rajeuni Versant convexe - Savane arbustive 
Haut forme 
RB 13 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Modal Glacis Forêt semi-décidue D 
AA 01 Peu évolué d'apport alluvial - Terrasse Savane arbustive 
AA. 02 Peu évolué d'apport alluvial Hydromorphe Terrasse Savane arbustive 
AA 03 Hydromorphe peu humifère A accum. ferrug. Terrasse Savane arbustive 
AA 04 Hydromorphe peu humifère A pseudogley de surf Terrasse Savane arbustive 
AA os Hydromorphe minéral A pseudogley de surf Terrasse Savane arbustive 
AA 06 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Modal Glacis Forêt semi-décidue 
AA 07 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Remanié Glacis Savane arbustive 
AA 08 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Rajeuni Glacis Forêt semi-décidue 
AA 09 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Appauvri Glacis de dénudation Forêt sèche 
AA 10 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Remanié Glacis Forêt sèche 
AA 11 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Remanié Glacis Forêt semi-décidue 
AA 12 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Rajeuni Glacis Forêt semi-décidue 
AA 13 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Appauvri Glacis Forêt sèche 
AA 14 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Rajeuni Glacis Forêt semi-décidue 
AA 15 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Remanié Glacis Forêt semi-décidue 
AA 16 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Rajeuni Glacis Forêt semi-décidue 
AA 17 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Rajeuni Glacis Savane arbustive 
AA 18 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Remanié Glacis Forêt sèche 
AA 19 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Rajeuni Glacis Forêt sèche 
AA 20 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Remanié Glacis Forêt sèche 
N°
Profil Groupes de sol Sous-groupe Géomorphologie Végétation 
AA 21 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Remanié Glacis Forêt semi-décidue AA 22 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Rajeuni Glacis Forêt sèche M 23 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Modal Glacis Forêt semi-décidue AA 24 Ferrallitique désaturé en (B) remanié Modal Glacis Forêt semi-décidue AA 25 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Modal Glacis Savane arbustive AA 26 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Remanié Glacis Forêt semi-décidue D AA 27 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Modal Glacis Savane arbustive AA 28 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Remanié Glacis Forêt semi-décidue D AA 29 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Modal Glacis de dénudation Forêt sèche AA 30 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Remanié Glacis Forêt semi-décidue AA 31 Ferrallitique désaturé en (B) rajeuni Remanié Glacis Forêt semi-décidue D 
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pH eau 6,0 5,9 6,3 
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C/N 15 , 4 14,4 12 , 5 
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